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É 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitip de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderná-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): vpai:ticulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la linea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia,, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
M m i n i s t r a c i ó n PrOTineial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncios . 
C o m i s a r í a de I n v e s t i g a c i ó n y v i g i -
l anc ia .—Licenc ias de caza . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Sdictos de Juzgados . 
iüistMáD oronnsíal 
Oobíerno civil de la orofincia de león 
Comisaría General de Abasleciinieníos 
Delegación Provincial de León 
CIRCULAR NUM. 140 
C e n c í o p r e u c u p a c i ó n cons tan te de 
J^ta D e l e g a c i ó n el reso lver o p o r l o 
jnenos a l i v i a r e l a c t u a l p r o b l e m a de 
^esabasteciraiento de l e che en l a 
pita], e l c u a l repercu te p r i n c i p a l -
t r n ^ 611 las clases modestas , y den-
cad iel las 611 gente e n f e r m a 0 d e l i -
Uen3' ÍIUe d e s P u é s de la rgas co la s 
hñ«Ü ^ regresar m u c h o s d í a s a su 
di.Vr Sln c a n t i d a d a l g u n a de l eche , 
dispongo: 
T o d o s los i n d u s t r i a l e s de esta 
r a m a , que h a b i t u a l m e n t e v i e n e n de-
| d i c á n d o s e a l a r e c o g i d a de l eche , 
1 b i e n p a r a s u r epa r to a l p ú b l i c o o 
i p a r a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a m i s m a , 
I p o n d r á n é s t a a la ven ta en esta c a -
I pi 'tal d a n d o r e l a c i ó n d i a r i a de l a 
! c a n t i d a d que expenden , a esta D e l e -
g a c i ó n P r o v i n c i a l , 
2.° I n m e d i a t a m e n t e que p o r a l -
g u n a c ineuns tanc ia . r e d u z c a n l a c a n -
t i d a d de ven ta a l p ú b l i c o , d a r á n 
i g u a l m e n t e c ú e n t a de las causas que 
m o t i v a n l a r e d u c i ó n de leche . 
3'° L o m i s m o l o s ganaderos , que 
los i n d u s t r i a l e s recogedores , p r o c u -
r a r á n f a c i l i t a r l a l eche en las c o n d i -
c iones p resc r ip tas en las d i s p o s i c i o -
ries vigentes de l a m a t e r i a , es dec i r , 
s i n n i n g u n a a d u l t e r a c i ó n . A fin de 
d e l i m i t a r a q u i e n c o r r e s p o n d e l a 
r e s p o n s a b i l i d a d por i n f r a c c i ó n de 
esta d i s p o s i c i ó n , o r d e n o a los A l c a l -
des de los A y u n t a m i e n t o s afectados 
p o r esta C i r c u l a r , l a m á x i m a ener-
g í a a l i m p o n e r s anc iones c o n t a l 
m o t i v o , d i s p o n i e n d o é s t o s a su vez, 
que los Inspectores M u n i c i p a l e s V e -
t e r i n a r i o s i n t e n s i f i q u e n s u l a b o r en 
t a l s en t ido d e n u n c i a n d o a m i A u t o -
r i d a d i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r a 
a n o r m a l i d a d que c o m p r o b a s e n , 
4. ° I g u a l m e n t e v e l a r á n los A l c a l -
des p o r que n i n g u n a pe r sona , que 
no e s t é d e b i d a m e n t e m a t r i c u l a d a se 
d e d i q u e a la c o m p r a - v e n t a o indus -
t r i a l i z a c i ó n de l a l eche . 
5. ° M e d a r á n cuen ta los i n d u s -
t r ia les in teresados de los ganaderos 
o p u e b l o s que a l c u m p l i m e n t a r esta 
C i r c u l a r se n iegen a s e rv i r f a c i l i t á n -
do les l a l eche que h a b i t u a l m e n t e les 
v i e n e n s u m i n i s t r a n d o . 
6.° L a s s anc iones que i m p o n d r é 
p o r c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n e n e l c u m -
p l i m i e n t o de esta C i r c u l a r , " s e r á n las 
s iguientes: M u l t a en p r i m e r caso de 
250 pesetas a 500 pesetas, caso de 
r e i n c i d e n c i a , l a m u l t a s e r á de 1.000 
pesetas en ade lan te . 
-7,° L a presente C i r c u l a r a fec ta 
ú n i c a m e n t e a los pueb los que ac-; 
t u á l m e n t e v i e n e n d e d i c á n d o s e a esta 
i n d u s t r i a y ven t a de l eche , en los 
P a r t i d o s J u d i c i a l e s . d e l a L a V e c i l l a , 
R i a ñ o y M u r í a s de Paredes . 
8.° A los efectos de r e p a r t i r j u s t a 
y e q u i t a t i v a m e n t e l a l e c h e que de 
esta m a n e r a l legue a l a c a p i t a l , t odos 
los i n d u s t r i a l e s d e d i c a d o s a e l lo , de-
b e r á n pasa r p o r esta D e l e g a c i ó n p a r a 
r e c i b i r i n s t r u c c i o n e s a que d e b e r á n 
ajustarse e n sus repar tos . 
E s p e r o d é l o s i n d u s t r i a l e s , A u t o -
r i d a d e s Suba l t e rnas depend ien tes d é 
l a m í a y p ú b l i c o en genera l , p o n g a n 
el m a y o r ce lo pa r a e l c u m p l i m i e n t o 
de l o d ispues to e n esta C i r c u l a r . 
L e ó n , 22 de M a r z o de 1941. 
Gobernador c i v i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l S e r v i c i o . 
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COMISION G E S T O R A 
A N U N C I O 
T e r m i n a d o e l p l a z o r e g l a m e n t a r i o 
de p r e s e n t a c i ó n de r e c l a m a c i o n e s 
c o n t r a el e s c a l a f ó n de f u n c i o n a r i o s 
a d m i n i s t r a t i v o s , a u x i l i a r e s , subal te r -
nos y c a m i n e r o s p r o v i n c i a l e s , p u b l i -
c a d o en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a de 25 de F e b r e r o ú l t i m o , 
y u n a vez resuel tas f a v o r a b l e m e n t e 
las f o r m u l a d a s p o r D . J u l i á n P r é s a 
L ó p e z y D . J u l i á n B r a v o D i e z , M a -
q u i n i s t a y M o z o de V o l a n t e respec-
t i v a m e n t e de la I m p r e n t a p r o v i n c i a l , 
l a C o m i s i ó n Ges tora , en s e s i ó n de 20 
d e l a c t u a l a c o r d ó a p r o b a r l o d e í i n i -
t i v a m e n t e . 
L o que se p u b l i c a p a r a c o n o c i -
m i e n t o de los in teresados . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 22 de M a r z o de 2 9 4 1 . - E l 
P res iden te , E n r i q u e I g l e s i a s . — E l Se-
c re t a r io , J o s é P e l á e z , 
Comisaría de iMesíiéacián ¥ Vigilancia 
R e l a c i ó n de UcenQias de caza expedi -
das p o r el Gobierno c i v i l de esta pro-
v i n c i a durante el mes de E n e r o 
de im. 
J u a n S a n M a r t í n G o r d ó n , de Cas -
cantes. 
M a n u e l S a n M a r t í n G o r d ó n , de i d , 
I s i d r o H e r r e r o O val le , C a l z a d a d e l 
Co to . 
A n d r é s C e r e z a l F e r n á n d e z , C e a . 
L o r e n z o R u b i o M a r t í n e z , V i l l a z a l a . 
E s t e b a n F e r n á n d e z B a r r e r a , Zotes 
d e l P á r a m o . 
A b r a b a m M a r t í n e z G a r c í a , V e g a 
A l e g r e . 
Lau rea r fo Pertejo F i d a l g o , V i l l a 
c e d r é . 
B l a s F i d a l g o G a l l i s t e g u i , i d , 
V í c t o r L e o b a l d e M o r a s , P o n f e 
r r a d a , 
San t i ago Pue r to P i n t o r , C a b a n a s 
r r a ras . 
Jus to L ó p e z M o r á n , C a b a ñ a s , 
M e l e c i o G a r c í a R o d r í g u e z , V a l d e s 
p i n o V a c a . w 
A n g e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , V e g a 
A l e g r e . 
B e r n a r d o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
D o m i n g o D o m í n g u e z R e ñ o n e s , 
S a n t a M a r í a de l a Is la . 
R a m ó n Cal fe ja B a r r i o s , V a l e c i a de 
D o n J u a n , 
N i c o l á s G a r í í a M a c h a d o , V e g a de 
M a g a z . 
P r o c o p i o A n t ó n M o d i n o , M o r o s . 
J u a n A r r o y o Rojo , Cas t e l l anos . 
G e r a r d o B a r r i o s M i g u é l e z , V i l l a -
m a r c o , 
I s id ro de l R í o G u z m á n , V a l d e r a s 
B a l d o m c r o B l a n c o B l a n c o , S a n t a -
l a v i l l a . 
J o a q u í n C a n d a n e d o G o n z á l e z , V i 
l l a f a l é . 
M a c a r i o V a l p a r í s L l a m a z a r e s , A m -
basaguas . 
V i c t o r i n o A n d r é s R o d r í g u e z , V i l l a -
m a ñ á n . * 
G o n z a l o F e r n á n d e z V a l e n c i a , L a -
g u n a de N e g r i l l o s . 
- M a n u e l Crespo A l v a r e z , I g ü e ñ a . 
B e n j a m í n P r i e t o F e r n á n d e z , F e l e -
chares . 
S i m e ó n R a m o s A l v a r e z , I g ü e ñ a . 
F r a n c i s c o R ie sco A l v a r e z , G e n e s -
tosa . 
Per fec to A l v a r e z A l v a r e z , G a n d e -
m u e l a , 
Rafae l C t r b a l l o C a r b a j o , V i l l a c e -
d r é . 
A d o l f o V i l l a c o r t a H e r r e r o , A 1 -
m a n z a . 
L a u r e a n o Per te jo F i d a l g o , V i l l a c e -
d r é . 
B l a s F i d a l g o G a l l i s t e g u i , (galgo) 
V i l l a c e d r é . 
F i d e l R o d r í g u e z I b á ñ e z , J o a r i l l a 
de las M a t a s . 
E u g e n i o G a r c í a B a j o , V a l d e s p i n o 
V a c a . . 
G u z m á n E s c u d e r o F e r n á n d e z , M u -
r í a s de Paredes . 
B e r n a r d i n o C a r n e r o P é r e z , Des-
t r i a n a . 
J u a n M a j o G o n z á l e z , T r a b a j o de l 
C a m i n o , 
E l v i r o R o d r í g u e z Reguera , R e y e r o . 
P a u l i n o R o b l e s D i e z , R o b l e d o d e l 
T o r i o . 
L a u r e n t i n o M a n g a P é r e z , A l i j a de 
l a R i b e r a . 
A l f r e d o A l v a r e z A l v a r e z , V i l l a r 
de San t i ago . 
R i c a r d o B e n a v i d e s JPresa, A l i j a de 
l a R i b e r a . 
L o r e n z o M a r t í n e z F e r n á n d e z , L u -
c i l l o . 
H e r a c l i o D i e z de P o n g a , M a t a n z a . 
M i g u e l B e l l o M a r t í n e z , M a n s i l l a de 
las M u í a s . 
M a t u r i n o B e l l o M a r t í n e z , i d . 
G i n é s C a b a l l e r o P r i e to , San ta M a -
r í a de los Oteros , 
J o s é B r o c o R o d r í g u e z , Puen t e R e y . 
A n g e l B o l a ñ o s C a s t i l l o , V a l d e s p i -
n o de S o m o z a . 
J a c i n t o G u t i é r r e z L ó p e z , ^ í l l a s e c a . 
N i c a n o r T o c i n o H e r n á n d e z , S a h a -
g u n . . - : 
F l o r e n t i n o R o d r í g u e z V a l b u e n a , 
B a r r i o de C u r u e ñ o , 
L e o n a r d o M o r a l a S a n t a m a r t a , L u e n -
gos de los Oteros . 
F é l i x L ó p e z L ó p e z , V i l l i m e r , 
P r u d e n c i o J u á r e z J u á r e z , V i l l a b a l -
ter. 
M a n u e l I b á n A l v a r e z , T o r n e r o s . 
B e r n a r d o F e r n á n d e z E s c u d e r o , V i -
l l a d e p a l o s . 
J o a q u í n F r a n c o G a r c í a , L a M i l l a 
d e l P á r a m o . 
M i g u e l G a r c í a D i e z , Sabe ro . 
S e c u n d i n o G i l G i l , V i l l a l e b r í n . 
P a b l o G ó m e z G a r c í a , V i l l a m o l . 
A v e l i n o V i l l a l b a D i e z , O l l e r o s . 
N i c a n o r B a r t o l o m é T o r b a d o , V a l -
d e s p i n o V a c a -
O l e g a r i o A l l e r A l l e r , V i t o r i a . 
L u i s Soto Soto, V a l v e r d e . 
D o m i n g o P a c h o P a c h o , V i l l a c i n -
tor . 
A b i l i o S á n c h e z R o d r í g u e z , S o r r i b a . 
V i c t o r i n o M a r t í n e z M a r t í n e z , F r e s -
nede lo , 
F l o r e n c i o Santos G o n z á l e z , G r u l l e -
ros . 
F r a n c i s c o R o m e r o R o m e r o , Bena-
v ides . 
M a x i m i n o L ó p e z L ó p e z , V i l l a c a l , 
v i e l . 
V a l e r i a n o M a g d a l e n O P é r e z , Za lá -
m i l l a s . 
L a d i s l a o G ó m e z F e r n á n d e z , V i l l a -
ve lasco . • 
G a r c i l a s o G o n z á l e z de* P a z i Santa 
M a r í a d e l P á r a m o , 
B e l a r m i n o G a l v á n L o z a n a , Z a m -
b r o c i n o s . 
F r o i l á n F e r n á n d e z A l o n s o , V i l l a -
ve l a sco . 
J o a q u í n F r a n c i s c o L o r e i r o , Pola 
de G o r d ó n . 
P e d r o Fue r t e s S u á r e z , Q u i n t a n i l l a 
de S o l l a m a s . 
M a n u e l F e r n á n d e z Cas t ro , S a n C i -
p r i a n o de l C o n d a d o . • 
A n t o n i o D o m í n g u e z P a z , Qu in t a -
n i l l a de S o l l a m a s . 
M a r c i a n o C a s a d o G u e r r e r o , V i -
U a c é . 
E u g e n i o C a r c e d o J a l ó n , Cas t ro del 
C o n d a d o , , 
S e c u n d i n o A n t ó n Cues ta , V i l l a v e -
l a s c o . 
L i n o A m p u d i á G a r c í a , San ta Ma-
r í a de l R í o . 
L u i s P é r e z M a r t í n e z , V i l l a q u e j i d a . 
G a b i n o P é r e z M o n t e s , N a v i a n o s de 
l a V e g a . 
A n a s t a s i o G a r c í a F o n í a n i l , Sahel i -
ces de l R í o . 
F e r n a n d o G a r c í a R o d r í g u e z , V a l -
d e s p i n o de S o m o z a . 
A l b e r t o G u e r r a R e d o n d o , Astorga. 
F a b i á n G a r c í a M a r t í n e z , Chozas 
de A r r i b a , 
G r e g o r i o F e r n á n d e z L a s o , V i í l a c e -
r á n . 
B e r n a r d o F e r n á n d e z D o m í n g u e z , 
V i l l a o r n a t e . 
A u r el i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Gestonso. 
M a n u e l D i e z G a r c í a , Q u i n t a n i l l a 
de S o l l a m a s . 
E v e l i o C a s a d o C a r m o n a , S a n Este-
b a n de Noga les . 
S e g u n d o B a r r i e n t e s R a m o s , Zala-
m i l l a s , 
H o n o r i n o de A r r i b a B e r c i a n o , V a l -
d e s p i n o de S o m o z a . 
M a x i m i n o de A r r i b a B e r c i a n o , id-
V i c e n t e F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
P o n t e r r a d a . 
J o s é Cas t ro J u á r e z , i d . 
A u x i b i o P é r e z G o n z á l e z , Va lenc ia 
de D o n J u a n , 
M i g u e l Seco Seco , V a l d e s p i n o ae 
de S o p i o z a 
A n t o n i o Seco A r e s , i d . 
R e i n a l d o B a r r e d o N ú ñ e z , Caca-
be los . ia 
J o s é L a u r e l F r i o l , A l b a r e s de ia 
R i b e r a 
B e r n a r d o P é r e z V i l l a m a n d o s , 
l l a q u e j i d a , 
M a r c e l i n o L l a m a z a r e s Gonzaie » 
Roderos . 
V i c e n t e T u r r a d o Crespo , San ^ 
l i x de l a V a l d e r í a . . 
E m i g d i o G o n z á l e z A l o n s o , ^ a 
dea l i so . 
M á x i m o F e r n á n d e z A l l e r , T o r -
neros. , . r 
¿ l a s G a r c í a A n a s , L a g o . 
H e l i o d o r o A r i a s D i e z , i d . • 
j e s ú s R o b l a G a d a ñ ó n , i d . 
Moisés M a l l o O r d á s , O t e r i c o 
Herac l io G a s c ó n F e r n á n d e z , V a l -
demora. 
Pa t r i c io B r a v o R o j o , C o d o r n i l l o s . 
J o s é R o d r í g u e z Gasado , R o b l e d o 
de Sobrecastro. 
M a n u e l D i e z G o n z á l e z , L e ó n . 
D a l m a c i o A l v a r e z G a l l e g o , P a l a -
^ueio de E s l o n z a 
M a n u e l O t e r o F r a n c o , San ta M a -
rina de S o m o z a . 
' Se ra f ín R o d r í g u e z R o d r í g u e z , S a n 
Justo de la V e g a . 
C i p r i a n o G a r c í a - L u b é n H u r t a d o , 
León . 
F l o r e n t i n o A l o n s o P é r e z , M i -
ñ a m b r e s . , 
F r a n c i s c o L ó p e z F e r r e r a s , Secos 
de F o r m a . 
F é l i x M a r t í n P e í a y o , P o l a de 
G o r d ó n . 
Isidro M o n j e R a m o s , ^ a v í a n o s . 
Modesto M a y o r d o m o de l B l a n c o . 
Robledo de G u z p e ñ a . 
T o m á s P r a d o R o d r i g o , C e r e z a l . 
Con rado O v i e d o A l v a r e z , P r a d o 
de la G u z p e ñ a . 
D a v i d D i e z A l v a r e z , R o b l e d o de l a 
G u z p e ñ a , 
A lbe r to R a m o s H e r r e r o , C a l z a d i i l a 
de los H e r m a n i l l o s . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z N i s t a l , Des -
tria na. 
C r i s t ó b a l H e r r e r o R e y e r o , C o d o r -
ni l los . 
E u g e n i o R o d r í g u e z M a r t í n e z , M a -
Hllos.de los Oteros . 
A n t o n i o D e s c o s i d o B é c a r e s , Cas -
t r o c a l b ó n . 
F i d e l P a s c u a l R u i z , C a l a v e r a s d e 
Abajo. 
Gabr i e l F e r n á n d e z H u e r g a , A l i j a 
de los Me lones . 
L u i s G a r c í a Es 'quer ra , V e g a de 
G o r d ó ñ . 
A n t o n i o G o n z á l e z G a r c í a , S a n J u s -
to de l a Vega . 
Césa r F e r n á n d e z A b e l l a , A r b o r -
fiuena. 
Santiago C a b e z a F e r n á n d e z , C a s -
tro de Cepeda . 
Pedro G a r r o P é r e z , P r a d o r r e y . 
, A le j andro de G o d o s So l tu ras , G a -
^eguillos de C a m p o s . 
H ^ e n t u r a G a r c í a C a ñ ó n , V i l l a c o n -
Cayo Y u g u e r o s R e y e r o , S a h e l i c e s 
Payue lo . 
O v i d i o B a r a z ó n B a r a z ó n , Saf iegos . 
L e X l c t o r i a n o T e 11 e r í a G a r a y a l d e , 
Ep i f an io L ó p e z R e b o l l o , V i l l a n u e -
^ d e l C o n d a d o . 
baiaT*0 AntÓn Díez' 6^0 años)' Car" 
^aac A n t ó n D í e z , (31 a ñ o s ) , i d . 
^ a s t a s i o A n t ó n D í e z , i d . 
^ac iano A n t ó n D i e z , i d . 
Pj tasar A r i a s G o n z á l e z , V i l l a c e i d . 
ellx Costales S á n c h e z , L e p n . 
F e r m í n Reyero Rojas , V a l d e l o s -
cajos. 
San t i ago M a r t í n e z M o r a l a , M a l i -
l l o s de los Oteros . 
San t i ago M a r t í n e z M o r a l a (galgo), 
M a l i l l o s de los Oteros. 
A g u s t í n P é r e z F e r n á n d e z , N a v i a -
nos . 
A t a n a s i o G a r c í a T e s t ó n , Cas t ro -
c a l b ó n . 
A n t o n i o C a b r a M a r t í n e z , L a B a -
ñ e z a . 
L u c i a n o S a n d o v a l N a v a , M a t a -
l l a n a . 
S a t u r i o M e r i n o Fuer tes , A lgade fe . 
H e r m i n i o T u r r a d o V i l l a r , V a l l e de 
l a V a l d u e r n a , 
E n r i q u e F a 1 a g á n F e r n á n d e z , 
F r e s n o . 
E v a r i s t o C o r t é s B u r g o s , Cas t ro -
t i e r r a . 
N i c o l á s M a r t í n e z Seco, i d . 
L u i s P roceso G ó m e z A l va rez , L e ó n . 
L u c i a n o P é r e z Te jedor , A l m a n z a . 
F é l i x H i d a l g o A l i j a , A l i j a de los 
M e l o n e s . 
M i g u e l V i ñ a m b r e s A b a j o , C a s t r i l l o 
de l a V a l d u e r n a . 
Ra«món B l a n c o A v í n , L e ó n . 
A n t o l í n A l o n s o A l l e r , V i l l a s i n t a 
de l T o r i o . 
M i g u e l A n t ó n C e l l i n o , S a h a g ú n . 
A m a n c i o R o d r í g u e z G o n z á l e z , J o a -
r i l l a de las Matas . 
P e d r o P a c h o P i n t o , C o d o r n i l l o s . 
A b e l Ma ta s Cas te l l anos , J o a r i l l a 
de las Matas . 
H e r a c l i o de M a n u e l G a r c í a , i d . 
J u a n de M a n u e l P é r e z , i d . 
D i o n i s i o L l a m a z a r e s I b á n , P u e n t e 
Cas t ro . 
L u i s G a r c í a E s q u e r r a , Vega de 
G o r d ó n . 
L u i s F e r n á n d e z R o d r í g u e z , V i l l a -
n u e v a d e l A r b o l . 
N e m e s i o C a s t a ñ o C a s t a ñ o , P a l a -
c ios de J a m u z , 
J u a n G a r c í a R f m o s , S a n Jus to • de 
l a Vega .* 
A n g e l M i g u é l e z G o n z á l e z , V i l l a l í s . 
Isaac Santos G o n z á l e z , Pa jares de 
los Oteros . 
N i c a s i o Santos Santos , i d . 
D a c i o M e n c í a M e n c í a , J o a r i l l a de 
las Ma ta s , 
L e o n a r d o Iglesias G o n z á l e z , G a l l e -
g u i l l o s de C a m p o s . 
J o s é G a r c í a P é r e z , G u i s a t e c h a . 
A l f r e d o B a r d ó n G a r c í a , A r i e n z a . 
U r b a n o M e l c ó n R o d r í g u e z , V i l l a -
f rue la . 
J o a q u í n G o n z á l e z G o n z á l e z , V e g a 
de In fanzones . 
C r e m e n c i o G a r c í a F e r n á n d e z , V i -
l l a seca . 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z Infante, C a m -
p o s o l i l l o . 
M á x i m o P a h i n o G o n z á l e z , V a l d e -
ras. 
H e l i o d o r o V i l l a s o l M a r c o s , Des-
t r i a n a . 
G a b r i e l T u r r a d o T u r r a d o , S a n F é -
l i x de l a V a l d e r í a . 
P e d r o R o d r í g u e z C r i s t i a n a , V i l l a 
de Soto. 
A r g i m i r o R o d r í g u e z M u ñ o z , V i l l a -
m a ñ á n . 
M a n u e l , F e r n á n d e z G a r c í a , T o r r e . 
A r m a n d o F e r n á n d e z Q u i r ó s , i d , 
T o m á s R e y e r o de la V a r g a , V i l J a -
m o n d r í n . 
A n t o n i o M o r á n G o n z á l e z , A s t o r g a . 
L o r e n z o M o r á n C a ñ e d o , i d . . 
A g u s t í n Salso de l a F u e n t e , F o i f | o -
so de l M o n t e . 
F e l i c í s i m o San to s M a n c e b o , V a l -
d e v i m b r e . 
V i c e n t e D o m í n g u e z M o r á n , F o n -
f r ía . 
A n t o n i o H e r r e r o s B a r r i e n t o s , V a -
l e n c i a de D o n J u a n , 
C a y o Y u g u e r o s P i n t ó , Q u í n t a n i l l a 
de R u e d a . 
M a n u e l M o r á n L ó p e z , S a n t a l l a . 
I s i d r o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , B o -
ñ a r . 
O t i l i o R a m o s D í a z , L e ó n , 
M i g u e l G o n z á l e z T a h o c e s , V a l d e -
f rancos . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z G o n z á l e z , 
Cue to . 
M a x i m i n o A l m a n z a G a r c í a , P e n i -
l i a de l a V e l d e r í a . 
Jus to C o r r a l R o d r í g u e z , B o ñ a r ! 
J a v i e r M a r t í n e z G o n z á l e z , V a l d e s -
p i n o C e r ó n . 
F r a n c i s c o B l a n c o D í a z ^ C a n e j a , 
G o r d a l i z a d e l Pino." 
F i d e l Rozas G o n z á l e z , Sen ra . 
E n s e b i o M e n c í a G o r d a l i z a , J o a -
r i l l a . 
M i g u e l Soto G o n z á l e z , S o t i c o . 
E m e t e r i o R e v i l l a L o z a n o , S a n t a 
C r i s t i n a . 
San t i ago M u ñ o z P é r e z , L e ó n . 
E v e r í s i m o M o n t i l l a F e r n á n d e z , S a -
h a g ú n . 
T o m á s M a r t í n e z F r a n g a n i l l o , V i -
l l a l i b r e de S o m o z a , 
N e m e s i o J i m é n e z F e r r e r , P o l a de 
G o r d ó n . 
M a n u e l G o n z á l e z A n t ó n , V i l l a v i -
d e l . 
V í c t o r G u t i é r r e z R i o l , G a l l e g u i l l o s . 
E m i l i o F i d a l g o L l a n o s , A z a d i n o s . 
J « s é B e n é i l e z F e r n á n d e z , P u e n t e 
Cas t ro . 
R u f i n o A b r i l A l v a r e z , V i l l a v i d e l . 
E v a r i s t o V á z q u e z L ó p e z , L e ó n , 
F e r n a n d o A l v a r e z M e n d a r i a , L u -
yego. • 
J e s ú s B l a n c o P a s c u a l , L e ó n . 
L o n g i n o s R o d r í g u e z R o b l a , L a g o 
de O m a ñ a , 
San t iago A l v a r e z G o n z á l e z , B o n e -
11a. 
E u s e b i o L ó p e z V a l b u e n a , V i ü a v e r -
de A b a j o . 
A d o l f o de la P u e n t e G u t i é r r e z , i d . 
T o m á s C a s t a ñ ó n G u t i é r r e z . R i o s -
c u r o . 
F r a n c i s c o P é r e z A p a r i c i o , C a s t r o -
c a l b ó n . 
A n t o n i o P o s a d a G o n z á l e z , H e r r e -
ros . 
D a v i d de l R í o de l R í o , Te j ados . 
F a u s t i n o M o r á n Puen te , V i l l a l i b r e 
de S o m o z a . 
M a x i m i l i a n o B a r d ó n S u á r e z , C o r -
n o m b r e . 
A n d r é s N a v e i r a V á z q u e z , A s t o r g a . 
P a b l o G e t i n o Zotes , G a l l e g o s de 
d u r u e ñ o . 
A u r e l i o Puen te i M a r q u é s , G o l u m -
b r i a n o s . 
Gaye tano d e l Gan to F e r n á n d e z , 
A l i j a de los Me lones . 
E u t i m i o H u e r t a T r u c h e r o , S a h a -
g ú « 
B a u t i s t a T o r a l P é r e z . R i e g o de l a 
V e g a . 
M a r c i a l G a r c o b a V i d a l , S a n P e d r o 
de T r o n e s . 
H i g i n i o V i d a l V á z q u e z , i d . 
V í c t o r M u ñ i z R o d r í g u e z , A r i e g o , 
A p o l i n a r M a r t í n e z R e b o l l o , L a g u -
n a D a l g a . 
P o m p e y o G a r p i n t e r o C a r p i n t e r o , 
F r e s n o de l a V e g a , 
M i g u e l L ó p e z Sote lo , P o n f e r r a d a . 
E l o y F e r n á n d e z G o n z á l e z , L e ó n . 
A r s e n i o G a n d a n e d o Rob le s . V i l l a -
rente, 
A n g e l G a r c í a G a n t ó n , M a t a l o b o s . 
R a m ó n M a r t í n e z G o n z á l e z , M a t a -
d e ó n de los Oteros , 
S e r a f í n F e r n á n d e z G u a d r a d o , 
G h a n a , 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z S a c r i s t á n , 
L e ó n . 
E l o y F e r n á n d e z S e o a ñ e , R o b l e s de 
S o b r e d e . 
A u r e l i o í ^ e r n á d d e z G a r n e r o , V a l -
defuentes, 
N i c o l á s Pe r r e r a s U r d í a l e s , G i f u e n -
tes de R u e d a , 
J o s é Fue r t e s de l a T o r r e , H u e r g a 
de F r a i l e s . 
T e o d o s i o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
V a l d e r n O r a . 
B a l t a s a r A l o n s o L ó p e z , M i ñ a m -
bres . 
Ge les t ino .Diez M e d i n a , G i s t i e r n a . 
G o n s t a n t í n o P a r a m i o G a s c ó n , V i -
l l ao rna t e , 
P l a s e n t i n o M a r t í n e z D i e z , Santas 
M a r t a s . 
D a t i v o M u ñ o z G i l , i d . 
A l m a q u i o P é r e z P a s t r a n a , i d . 
D o n a t o G a ñ o G o n z á l e z , V a l d e r a s . 
Res t i tu to R u a n o d e l V a l l e , C a t t i l -
f a l é . 
I n o c e n c i o R o b l e d o M a r t í n , L e ó n . 
V i r g i l i o A l o n s o de l a Vega , F á f i l a s . 
M a x i m i n o G a r c í a G u t i é r r e z , V i l l a 
seca de la S o r r i b a . 
F e l i p e N e r i M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
V i l l a b r a z . 
R a f a e l L á i z D o m í n g u e z , F e r r a l de 
B e r n e s g a . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
objetos que luego se d i r á n y caso de 
ser h a b i d o s los p o n g a n a m i d i s p o -
s i c i ó n c o n l a pe r sona en c u y o pode r 
se e n c u e n t r e n s i no ac r ed i t an su le-
g i t i m a a d q u i s i c i ó n pues a s í se h a l l a 
a c o r d a d o en s u m a r i o que p o r h u r t o 
se s igue c o n e l n ú m e r o once d e l a ñ o 
a c t u a l . 
Efectos 
U n a ca ja de c a r t ó n de met ro y 
m é d i o de l a rgo p o r m é d i o de a n c h o 
que c o n t e n i a : dos trajes de c a b a l l e r o , 
u n a g a b a r d i n a , , tres p i j a m a s , tres 
c a m i s a s de c a b a l l e r o , tres buzos , 
co rba tas y p r e n d a s in te r io res , s i endo 
los trajes u n o de c o l o r o s c u r o a cua -
d res g randes y el o t ro a z u l m a r i n o 
u n o de e l los c o n e t iqueta de u n sas-
tre de G i j ó n , T o d o lo c u a l fué h u r t a -
d o entre las es taciones de Santas 
M a r t a s y P a l a n q u i n e s a l v i a j e ro 
S e n é n A l v a r e z D í a z el d í a once d e l 
a c t u a l . 
• D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n , a 
21 de M a r z o de 1 9 4 1 . — J o s é G o n z á l e z 
P a l a c i o s . — E l Secre ta r io , J o s é S a n -
t i ago . 
idinimsíracíito de justicia 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de 
Va lenc ia de D o n J u a n 
D o n J o s é G o n z á l e z P a l a c i o s y S á e n z 
de M i e r a , J u e z de i n s t r u c c i ó n ac 
c i d e n t a l de V a l e n c i a de D o n J u a n 
y su p a r t i d o . 
P o r el presente ruego y encargo a 
todas las au to r idades y o r d e n o a los 
Agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l p ro 
c e d a n a l a busca y c a p t u r a de los 
asc iende e l p r i n c i p a l r e c l a m a d o y aj 
i n t e r é s c o n v e n i d o de l c i n c o 'p0r 
ciento a n u a l de d i c h a s u m a , desde 
l¿r f echa d e l e m p l a z a m i e n t o hecho 
« n autos, has ta su entero y c u m p l i d 
pago y a las costas causadas y qüe 
se c a u s e n en estas ac tuac iones . Dada 
la r e b e l d í a de l d e m a n d a d o , p u b l í -
quese esta sen tenc ia en l a fo rma le, 
ga l c o r r e s p o n d i e n t e y en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , p a r a que le 
s i r v a de n o t i f i c a c i ó n . 
A s í p o r esta m i sen tenc ia , def in i t i , 
v a m e n t e j t fzgando, l o p ronunc io , 
m a n d o y f i r m o c o n m i asesor don 
M a r i a n o A l v a r e z F e r n á n d e z . — F e r -
m í n A r i e n z a . — L i c d o . M a r i a n o A l -
v a r e z . — R u b r i c a d o s . » 
P u b l i c a c i ó n . — L a precedente sen-
t enc i a fué p u b l i c a d a en lega l forma 
p o r m e d i o de l ec tu ra í n t e g r a el mis* 
m o d í a de su techa , p o r el Sr . Juez 
que l a d i c t ó , h a l l á n d o s e celebrandc 
a u d i e n c i a p ú b l i c a . D o y f e . — R o m á n 
R o d r í g u e z S á n c h e z . — R u b r i c a d o . » 
I Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
I a l d e m a n d a d o rebe lde D . Genarc 
| R o d r í g u e z Rozas , y sea p u b l i c a d o en 
i e l BOLETÍN OFICFAL de l a p r o v i n c i a , 
'i firmo el presente e n M u r í a s de Pare-
ldes , a d iez de M a r z o de m i l nove-
c ientos ' c u a r e n t a y u n o . — F e r m í n 
A r i e n z a . — R o m á n R o d r í g u e z , 
N ú m . 117 . -60 ,00 ptas. 
Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de 
M u ñ a s de Paredes 
D o n F e r m í n A r i e n z a G a r c í a , J u e z 
de 1.a i n s t a n c i a e n f u n c i o n e s de 
M u r í a s de Pa redes y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e e n este J u z g a d o 
de m i ca rgo y S e c r e t a r í a d e l que re-
f renda , se s i guen autos de j u i c i o | C é d u l a s de c i t a c i ó n 
d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a a que j P o r l a presente se c i t a , l l a m a y-
luego se hace m e n c i ó n y los que se | e m p l a z a a D . M a n u e l Cues ta y d o ñ a 
h a d i c t a d o l a s iguiente sen tenc ia , | E s p e r a n z a M a r t í n e z , v e c i n o s de V i -
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y parte d i s p o - 1 l l a m a n í n , c u y o a c t u a l pa radero se 
s i t í v a es d e l t enor l i t e r a l s iguiente : i g n o r a p a r a que c o m p a r e z c a n en l a 
« S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de M u r í a s Í S a l a - A u d i e n c i a de este Juzgado el 
de Paredes , a d i ez de M a r z o de m i l I d í a tres de A b r i l y h o r a de las quin-
novec ien tos c u a r e n t a y u n o . V i s t o s \ ce, p a r a contes tar a l a d e m a n d a de 
los presentes autos de j u i c i o d e c l a r a - i j u i c i o v e r b a l c i v i l que les formula 
t ivo de m e n o r c u a n t í a , p o r el s e ñ o r D o ñ a Jus ta L ó p e z G a ñ ó n e ñ recla-
m a c i ó n de dosc ien tas t re in ta pese-
parecer , se p r o c e d e r á en su rebe ld ía 
c o n f o r m e a las n o r m a s procesales. 
R e d i e z m o , 10 de M a r z o de 1941.-
E l Juez m u n i c i p a l suplente , Laurea-
no S u á r e z . — P . S. M . , E l Secretario, 
T o m á s L ó p e z . 
N ú m . 115 . -7 ,60 ptas. 
JUQZ de 1.a instaneria en func iones 
p o r vacan te D . F e r m í n A r i e n z a Gar-^ tas a p e r c i b i é n d o l e s que de n 0 ^ 0 ^ 
c í a , asesorado d e l L e t r a d o D . M a r í a - ' 
n o A l v a r e z F e r n á n d e z , in te rpues tos 
p o r el P r o c u r a d o r D . A n t o n i o F e r -
n á n d e z J o l i s , e n n o m b r e y represen-
t a c i ó n de D . I g n a c i o G a r c í a P r i e t o , 
m a y o r de edad , casado, y v e c i n o de 
R a m a l l o ( R e p ú b l i c a ATgent ina) , c o n -
t ra D . G e n a r o R o d r í g u e z R ozas , m a -
y o r de edad , casado , i n d u s t r i a l y ve-
c i n o de S a n S a l v a d o r de T e v e r g a 
(As tu r i a s ) , e l c u a l estuvo e n r e b e l d í a 
en estos autos y de fend ido e l p r i m e r o 
po r el L e t r a d o D , G u z m á n E s c u d e r o 
F e r n á n d e z , sobre r e c l a m a c i ó n de 
c a n t i d a d . 
F a l l o : Q u e a c c e d i e n d o a l a d e m a n -
da presen tada , p rocede c o n d e n a r y 
c o n d e n o p l d e m a n d a d o D . G e n a r o 
R o d r í g u e z Rozas , m a y o r de edad , c a -
sado, i n d u s t r i a l y v e c i n o de S a n S a l -
v a d o r de T e v e r g a (As tu r i a s ) , h o y en 
i g n o r a d o paradero , a sat isfacer a l 
d e m a n d a n t e D . Ignac io G a r c í a P r i e -
to, m a y o r de edad , casado , y r e s iden-
te en R a m a l l o ( R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na), l a c a n t i d a d r e c l a m a d a de d iez y 
nueve m i l ochoc i en t a s pesetas, a que 
P o r l a presente se c i t a nar*?a-^  
e m p l a z a a D . M a n u e l Guesta y dona 
E s p e r a n z a M a r t í n e z , v e c i n o s de 
c u y o a c t u a l f 
i aue c o m p a r e 
de este Juzga 
l l a m a n í n , p a r a d e r o » 
i g n o r a p a r a q c o p a r e z c a n en 
S a l a A u d i e n c i a do ^ 
d í a tres de A b r i l a las d iez y ^ 
horas , p a r a contes tar a l a d^1113"^ 
de j u i c i o v e r b a l c i v i l que les fornl ja, 
D . F r a n c i s c o L ó p e z G a ñ ó n , en rec 
m a c i ó n de c u a r e n t a y o c h o P6* e-
a p e r c i b i é n d o l e s que de n o comp , 
cer , se p r o c e d e r á en su r e b e l d í a 
f o rme a las n o r m a s procesales. ^ 
R e d i e z m o , 10 de M a r z o de 1 ^ _ 
E l J u e z m u n i c i p a l suplente , Lau ' 
no S u á r e z . - P . S. M . , T o m a s LOF 
V N ú m . 116 . -6 ,80 ptas-
